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En udenlandsk Adelsslægt i Danmark og Norge:
de Cicignon.
Af O. v. Muntfie af Morgenstierne.
Slægten de Cicignon er en gammel Adelsslægt fra Luxemborg,
hvor den ejede Lensgodserne Ober Wampach og Mechern; den førte
i sit Vaaben 3 hvide Svanehoveder med Halse i blaat Felt, og paa
Hjelmen et hvidt Svanehoved med Hals. Om Slægtens ældre
Historie, saa vidt den er bekjendt, saavel som om dens Stamfader
her i Landet, Johan Caspar de Cicignon, der indkom
hertil i 1657 og døde som Generalmajor og hvid Ridder 12/12 1696
paa Trosvig ved Frederiksstad i Norge, en Ejendom, han havde
kjøbt, — foruden at han havde arvet ovennævnte Lensgodser —,
kan henvises til Person. Tidsskr. nærværende Bind, 1—2 Hf., S. 49
—92. Han fik ®'6 1662 Bevilling til atindgaa Ægteskab uden Trolo¬
velse og Lysning med AnnaSophie, Enke efter Niels Nielsen Rølde.
I Ægteskabet var der 2 Sønner, der sandsynligvis begge var
fødte i Bergen, hvilket dog ikke kan konstateres, da vedkommende
Kirkebøger ældre end Aar 1719 ere brændte. Den ældste begravedes
som lille 25,5 1 669 i Vor Frue Kirke i Bergen1).
Den yngste, Frederik C h ristop h, fødtes ca. 1667.
Han foretog i 1687 en længere Rej se »for at lære krigerske Kundskaber«
til Venedig, Wien, Budapest o. fl. St. og deltog i Krigen mod Tyr¬
kerne2), blev 5/12 1688 Captejn og Chef for 8. Comp. af Marschalls
gew. Reg. Dragoner i det søndenfjeldske3), byttede ifølge Res. 10/1
1691 sit Compagni med Captejn Pultz's og faar derved 10. Comp.4).
7/4 s. A. faar han Rejsepas til Flandern »for at gjøre et Felttog med
under en fremmed Monarch i denne Sommer over«6). 4/9 1694
Major og Chef for 1. Comp. i s. Reg.6). 2/4 1695 Generaladjudant
ved Generalstaben7), 1/12 1696 Oberstløjtnant og Chef for 2. Comp.
af Vesterlenske Reg.,6) 16/10 1700 Kommandant i Christianssand
*) Norske Magasin 2. B. S. 229: Hofnagels Optegnelser om Bergen.
2) Breve til Overkrigs.'ekretæren 6 2,14'2,3,i, 10/„ 9/io> 16/io> 'a,'10, */n>
10,'i2 1687.
3) Copiboger over Cancelliets udf. Exp. til Norge, Stiftsarkivet i Christiania.
*) Registratur over Norske indk. Sager 1691.
5) Copiboger over udf. Exp. til Norge 1691 Nr. 44.
') Anciennitetsliste for Officerer i den danske og norske Arme 1696.
7) Registratur over udf. Sager 1695.
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i Nostitz's Fraværelse1), 16/g 1701 som Generaladjudant ved General¬
staben ansat ved det Hjælpekorps, som Kong Frederik IV udlejede
til Kejseren som Hjælp i den østrigske Arvefølgekrig, og deltog med
dette i Felttoget i Italien, indtil han afgik fra Korpset ved dettes
Reduktion 13/4 17032), hvorefter han vendte tilbage til Norge,
12/i2 1702 kar. Oberst, 15/9 1703 virk. Oberst og Chef for 2. gew.
Infanteri Reg.3), 25/7 1710 Brigader i 1. gew. Infanteri Reg., kom¬
manderede i August 1711 Expeditionen paa en Galej flotille til
Uddevalla, afrejste i Februar 1713 med sit Regiment paa 1200 Mand
til Danmark og deltog i Belejringen af Tønningen; han var her mel¬
lem de Officerer, der undertegnede Stenbocks Kapitulation den 18/5
s. A.4). Den 28/6 1713 blev han Generalmajor, deltog i de 2 følgende
Aar i Erobringerne af Rygen og Stralsund, kom 17/4 1716 med
Regimentet tilbage til Frederiksstad og deltog i Overfaldet paa
Svenskerne ved Moss 23/4 s. A. under Yincents Budde5), afgik 27/u
1717 fra Regimentet og fra s. D. Kommandant i Frederiksstad,
hvor han fortsatte og udvidede de allerede under hans Fader anlagte
Befæstningsarbejder, hvilke for en stor Del endnu staa den Dag i
Dag. 21/3 1718 afgav han Kommandantskabet til General Vind6),
og beordredes s. D. i Commission sammen med General Arnold »til
Undersøgelse af Armeens og Kassens Tilstand« og blev endvidere
s. D. Medlem af Landetatens General-Commissariat7). Død 15/6
1719 i Kjøbenhavn8), begravet den 16. s. M. om Aftenen i Kjælder-
hvælvingen i Garnisons Kirke.9).
Den øverstkommanderende i Norge, Baron Woldemar Løvendal,
omtaler ham i en Rapport af 27/111711 til Kongen, at han »er af den
Slags, som man altid ønsker at have under sin Kommando«10). Han
trolovedes i August 1696 paa Laurvig »med begge deres høje Ex¬
cellencer« Ulrich Frederik og Christian Giildenløve som Forlovere,
med Karen v. Hausmann, ældste Datter af Gehejmeraad,
Generalløjtnant Caspar Herman v.H. og Karen Toller11). Brylluppet
fandt Sted (n/2?) 1697; hun født (u/2?) 1682, død 1744, begravet
*) Hirsch: Officerer.
2) do., Rockstroh: Et dansk Korps's Historie 1701—1709.
3) Stiftsarkivet i Christiania.
4) Stiftsark. i Chr-a., Hirsch: Officerer, Biogr. Lex., Suhms nye Saml. II, 1.
S. 22.
6) Hirsch: Officerer, Biogr. Lex.
') Fortegnelse over Officerer ved danske og norske Beg., Norske Rigs¬
arkiv: Embedskalender: Fæstningskommandanter.
7) Krigskancelliet: VI: Kommissioner.
8) Refererede Sager 2>/6 1719 Nr. 5.
') Kirkebøger.
10) Ancker: Norske Generalspersoner.
!1) Brev til Overkrigssekretæren 22/8 1696.
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20/4 s. A. i Vor Frelsers Kirke i Christiania »i egen Begravelse i Kir¬
kens Kiælder«, men angives rigtignok da at have været 60 Aar gam¬
mel1).
4 Børn, I—IV.
I. Et Barn begravet i Vor Frelsers Kirke i Christiania 26/3 17012).
II. U 1 r i c h Friederich, f. ca. 1698. Han studerede i sin
Ungdom ved det kgl. Franske Ridder-Akademi i Strassborg
og ved det hertugelig Lothringske Akademi i Nancy, blev
81/s 1718 Premierløjtnant ved 6. Comp. (v. Printzen) af 1. gew.
Infanteri Reg. (Patroklos Rømeling), &/2 1720 Captein og Chef
for 3te Comp. i samme Regiment. 1S/12 1720 forflyttedes Com-
pagniet til Oberst Poulsens gew. Dragon-Reg., (der var oprettet
27/3 1719), i hvilket Regiment Cicignon altsaa nu traadte ind, i
1732 var han Chef for 6. Comp. i Regimentet, og Aaret efter,
4/7 1733 forflyttedes Regimentet til Christiania under Navn af
»gew. Inf.-Reg.«, le/4 1734 kar. Major, 17/3 1738 virk. Major
ved 2. Smaalenske (Frøhlichs) Regiment, 26/6 1744 Oberstløjt¬
nant ved Regimentet (nu Ulrichsdals) i Oberst Harboes Sted3),
14/3 1746 Oberst og Chef for 2. Vesterlenske nat. Inf. Reg., i
hvis Lister han stod til 21/j 17504), 18/11 1749 udnævnt til
Stiftsbefalingsmand i Bergen, 21/3 1754 hvid Ridder med
Symbol»Middelvej fejler ej«5), 22/6 1764 Geheimeraad6).
Under sin Virksomhed i Bergen tilvejebragte Stiftsbefalings-
manden et Fond til Forbedring af Havnen, bevægede Kongen
til af sin private Kasse at gjenopbygge den nedbrændte Ny¬
kirke, ligesom han til Domkirken skænkede 2 Klokker; hele
Godgj ørenheden i Byen satte han i System og understøttede de
brandlidte efter den store Ildsvaade23/7 1756. Han omtales som
»denneroesværdige Mand, som i saa mange Ting haver gjort sig
saa højt fortjent for Bergens By«. Men til Trods for alt, hvad
han havde gjort for Byen, blev han dog af Pøbelen slemt mis¬
handlet ved det store Opløb, der fandt Sted i Anledning af
Extraskattens Indførelse den 18/4 1765'). Cicignon synes
at have arvet noget af sin Bedstefader, Generalens, Forretnings¬
talent. Han interesserede sig navnlig for Bjærgværksdrift
og var saaledes tillige med sin nedenfor nævnte Broder og en
*) Kirkebøger.
a) Personalh. Tidsskr. II R., 3. B., Stamtavlen S. 26.
3) Fortegnelse over Officerer ved danske og norske Regimenter 1670—1720.
4) Stiftsarkivet i Christiania.
5) Wolfram: Dannebrogsriddere.
•) Norske Tegneiser 1764 Nr. 43.
') Meiers Saml. til Bergens Beskrivelse i Norske Magasin 3. B. S. 483 ff,
Nicolajsen: Norske Stiftelser III B. S. 575, 582, Yngv. Nielsen: Bergen, S. 453 ff.
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Del andre fremragende danske og norske Medinteressent i
Malmværkerne i Jarlsberg, Konnerud Kollen o. fl. (se nær¬
mere nedenfor).
I 1766 (Datoen ubekjendt) tog han sin Afsked som Stifts-
befalingsmand og flyttede til Sønderborg. Han skrev herfra
i et Brev af 23/4 1770 til Kongen: » .... Jeg kom vel til Bergen
skikkelig bemidlet, men mine Omstændigheder forringedes
desto værre Aar efter Aar, saa at jeg befandt mig fordybet i
Gjæld, da jeg forlod Stedet igjen«1) . Han døde i Sønderborg
8/3 1772 og blev begravet 26. s. M. paa Kirkegaarden dersteds2).
Hans Regimentchef, Generalmajor Ulrichsdal, skrev i sin
Konduiteliste af 12/x 1746 om ham: »Middelmaadig Statur,
dog af en smuk Exterieur. Aldeles ikke til Laster hengiven,
men til det, som roesværdigt og dydigt være kan. Er af en meget
hurtig og god Begreb, applicerer sig med al optænkelig Flid paa
Tjenesten, hvorfor han og kan vente fuldkommen Fremgang
og Progress «, og en anden af hans Chefer, Generalmajor
v. Øtken, siger om ham i sin Conduiteliste af 12/x 1731: »j oli
homme, har rejst meget, gode Studia, overflødig Ambition«3).
Han blev gift i Kjølstrup Kirke paa Fyen 14/s 1733 efter at have
indhentet kgl. Bevilling af 3/7 s. A. til Ægteskabet, uanset
at de vare Sødskendebørn4), med Nicoline Antonette
von Bryggeman n, døbt i Kjølstrup Kirke 14/7 1717,
død i Bergen, begravet i Domkirken dersteds 14/4 1759®).
Børn: 1—14.
1. Catherine Margrethe f. 1#/10 1735, formentlig
i Christiania, død ®/s 1761 i Barselseng i Kjøbenhavn,
nedsat 12. s. M. i Kapellet Nr. 6 i Holmens Kirke6), g.
20/5 (20/e?) 1760 m. Kammerherre, Geheimeraad, Amt¬
mand i Skive, hvid Ridder Christian Carl Gabel
til Ringstedkloster, f. 20/8 1 724 f 7/n 1800 i Aalborg som
Slægtens sidste Mand.
2. Søn, død spæd og begravet 22/8 1736 i Vor Frelsers Kirke
i Christiania.
3. Friderich Gustaf, døbt i Akershus Slotsmenighed
i Christiania 14/a 1737, begravet 17/8 1743 i Vor Frelsers
Kirke sammesteds.
J) Norske Rigsarkiv: Personalia: Cicignon.
2) I Sønderborg Kirkes Bøger opgives hans Alder til 74 Aar.
3) Anker: Norske Generalspersoner.
*) Bispearkivet i Odense.
s) Stiftsarkivet i Christiania: Delgobes Stamtavler.
•) I Holmens Kirkes Begravelsesprotokol angives hendes Alder til 24 Aar.
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4. Kirstine Catherine, f. 14/7 1739 i Christiania,
døbt i Akershus Slotsmenighed 17/7 1739, død 8/4 1800 i
Rendsborg, begravet 25. s. M. i Garnisonskirken dersteds,
a/1 1757 HofTrøken hos Dronning Juliane Marie, afgaaet
som saadan 23/u 17591), g. 23/u 1759 i Slotskirken i Kjøben-
havn m. General af Kavalleriet og Inspektør over Ka¬
valleriet i Danmark og Hertugdømmerne, Gouverneur i
Rendsborg, Kammerherre, hvid Ridder Caspar Herman
G o 11 o b Greve Moltke til Muggesfelde ved Segeberg,
f. 16/10 1738 i Stege, død 17/4 1800 i Rendsborg, begravet
samme Dag og Sted som sin Hustru.
5. Uldriche Heleene, døbt i Akershus Slotsmenig¬
hed i Christiania 18/4 1741, død 18/n 1781 i Sønderborg,
begravet 26. s. M. paa Sønderborg Kirkegaard2), g. m.
Kammerherre, Ritmester, hvid Ridder Conrad Wil¬
helm Baron Adeler til Dragsholm, ophøjet i friherre¬
lig Stand 24/3 1 784, f. »/i 1739, død 28/4 1785 i sin Vogn
paa Vej til Lundbæk.
6. Hedwig Fridericha, døbt i Akershus Slotsme¬
nighed 8/4 1742; det er antagelig hende, der menes med den
»liden Jomfru Dotter«, som nedsættes i Vor Frelsers Kir¬
kes Kjælders Begravelse i Christiania den 16. s. M.
7. Friderich Ferdinand, døbt i Akershus Slots-
menighed 29/5 1 743, begravet ®/4 1744 i Vor Frelsers Kirke
sammesteds.
8. Juliane Ernestina, f. 30/10 1744 i Christiania3),
døbt 6/u s. A. i Akershus Slotsmenighed, g. 6/10 1762 i
Christianssand4) m. Kammerherre, Stiftamtmand i Chri-
stianssand, hvid Ridder Frederik Georg Adeler
til Gemsø Kloster i Norge (Broder til fornævnte Conrad
Wilhelm), f. 25/8 1 736 paa Gundetved (Selchausdal) paa
Sjælland, hjemmedøbt, Daaben konfirmeret i Sæby Kirke
u/9 s. A., død Vil 1810 paa Gjerpen ved Skien i Norge
som Følge af, at hans Karet væltede i den mørke Nat, bisat
i Solum Kirke, senere nedgravet paa Kirkegaarden5).
Efter et ulykkeligt Ægteskab, i hvilket Ægtefællerne
»vare saa godt som uenige i alt undtagen i at tyrannisere
J) Afregningsbøgerne for Hof- og Civil Etaten 1757 Nr. 314, 1759 Nr. 706.
2) I Sønderborg Kirkes Begravelsesprotokoller angives hendes Alder til
46 Aar.
s) GI. Enkekasse Sag Nr. 2665.
*) Rigsarkivet i Christiania: Wilh. Lassen: personalh. og genealog. Saml.
®) Dagbogsoptegnelser af Svigerdatteren, Mogensine f. Hall, meddelt af
Kmh. Løvenskiold til Fossum.
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deres eneste Søn, Anton«1), bleve de separerede ved Kon¬
trakt, oprettet 28/1 1785, konfirmeret 28/3 s, A. Hun flyt¬
tede til Kjøbenhavn, hvor Ægteskabet endelig opløstes
ved kgl. Res. 20/3 1795, hvorpaa hun det følgende Aar
fik kgl. Bevilling til fremtidig at antage sit Pigenavn.
Hun færdedes endel ved Enkedronning Juliane Maries
Hof, af hvem hun i Gave bl. a. modtog en Guldring med
Dronningens Navnetræk. Paa det sidste gik det mere og
mere tilbage for hende, saa hun endog maatte udleje de
fleste af sine Værelser i sin Lejlighed, Klosterstræde 39
(Hj. af Skindergade), og pantsatte Klæder og en Mængde
Pretiosa, deriblandt ovennævnte Ring2). Hun døde
22/e 1799 og blev begravet fra Helligaands Kirke 26.
s. M. paa Assistents Kirkegaard.
9. Christiana Fridericha døbt i Akershus Slots-
menighed °/4 1746, indskrevet i Estvadgaard Kloster
10/n 1755, død 17/11 1783 paa Estvadgaard3), nedsat i
Begravelsen i Estvad Kirke 28. s. M., ugift.
10. Frideric h Gottske, døbt 28/9 1748 i Christians-
sand i Norge, 21/ii 1759 Cornet ved holstenske Kyrasser
Regiment, 26/a 1766 Sekondløjtnant ved samme Reg.,
som fra sl/6 1767 kaldes »holstenske gew. Dragon Reg.«,
1/6 1769 forsat som virk. Sekondløjtnant til Bornholmske
gew. Infanteri-Reg., s/5 1772 kar. Premierløjtnant, 8/6 1774
forsat som virk. Premierløjtnant til Jydske gew. Inf. Reg.,
10/2 1777 Kammerjunker, 4/9 1780 Kammerherre4), 2/7 1784
kar. Kaptajn af Infanteriet med Anciennitet fra 13/u 1782,
28/7 1786 Afsked med Pension af Hæren. I de sidste 14
Aar af sin Levetid boede han i Nyborg hos sin Cousine,
Frøken Benedicte Dorothea Scheele (f. 28/7 1747 i Chri¬
stiania, død ugift 8/2 1820 i Nyborg), Datter af hans Moster
Catharina Christine Bryggemann og Kammerherre, Gene¬
ralmajor, hvid Ridder, Hans Jacob v. Scheele. — Hans Cou¬
sine paa fædrene Side, nedenfor nævnte Geheimeraadinde
Catharine Elisabeth Skeel havde testamenteret ham Ren¬
terne af en Kapital paa 10.000 Rdl. at nyde for Livstid,
men da hun først døde 3 Maaneder før ham, fik han ikke
megen Glæde heraf5). Han døde i Nyborg 22/3 1815,
ugift, som sidste Mand af Slægten, og blev
*) Wilh. Lassen: Norske Stamtavler.
J) Skifteakter efter hende i Provinsarkivet.
3) »Viborgsamleren« Nr. 48 af 21/n 1783.
4) Rentekammerets Bestallingsprotokoller for 1777 og 1780.
®) Geneal. herald. Saml., Fol. Nr. 76: Bertouch: Dødsfald m. m. 1800—1815.
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begravet paa Kirkegaarden dersteds den 28. s. M. Paa
Skiftet efter ham blev der kun 1.269 Rdl. 88 Sk. til Deling
mellem Arvingerne1).
11. Datter, begravet 10/8 1750 i Domkirken i Bergen, faa
Dage gammel.
12. Erica S o p h i e, f. ca. 1753 (i Bergen?)8), død 21/9 1818
i Vellinge Præstegaard ved Ringkøbing, ugift, som den
sidste af Slægten, og begravedes 26. s. M. paa
Kirkegaarden dersteds. I Avertissementet i Berlingske
Tidende for det paagj ældende Aar, Nr. 79, angives hun at
være død i sit 64. Aar, ifølge Vellinge Kirkebog var hun
651-2 Aar.
13. Søn, f. mellem 17. og 25. August 1754 i Bergen2), begravet
12'10 s. A. i Domkirken dersteds.
14. Johanne Caspar e, f. 175., (i Bergen?)2) død hos
Baronesse Brockdorff, hos hvem hun boede i Odense,
før 12/4 1804, begravet fra Set. Knuds Kirke sammesteds
16. s. M.3)
III. Johan Frederik, f, 1'12 1701 i Christiania, døbt 8. s. M.
i Vor Frelsers Kirke dersteds*), ls/2 1719 Fændrik ved 2. danske
gew. Inf.-Reg. (Arnold), 22/7 1720 Sekondløjtnant, reduceret,
men atter 27/4 1 722 ansat som Premierløjtnant ved 5. Comp-
af Oberst Poulsens, senere Øtkens gew. Dragon Reg., ®/3 1723
Kaptajn og Chef for 12. Comp. af samme Reg., i 1732 er han
Chef for 8. Comp. af samme Reg., der fra 4/7 1733 forflyttes
til Christiania og kaldes »gew. Inf. Reg.«; han tjente saaledes i
samme Regiment som sin ældre Broder, Ulrich Frederik. 16/4
1734 faar han Rejsepas til at »gjøre en Kampagne i Nederlande¬
ne«4).
Foruden sin militære Tjeneste fandt han Tid til ogsaa at pleje
sine økonomiske Interesser og kastede sig over Bjergværks¬
drift. I 1726 begyndte han sammen med Broderen at bearbejde
de Jarlsbergske Malmværker. 4 Aar senere dannede han sam¬
men med Broderen og en Række formaaende Mænd et Inter¬
essentskab til Udnyttelse af Malmgruberne i Konnerud Kollen
ved Drammen og flere andre Gruber i Egers Præstegæld, og
erholdt ls/6 1731 kgl. Bevilling paa, at disse Gruber maatte
*) Nyborg Skifteprotokol XIII.
2) Domkirken i Bergens Kirkebøger mangle for Aarene 1750—58.
3) Fyens Aviser for 1804, Nr. 45, Odense Skifteprotokol XLVI.
*) Epitaphiet over ham i Aastrup Kirke udsiger fejlagtigt, at han er født
V12 1700.
4) Hirsch: Officerer, Fortegnelse over Officerer ved danske og norske Re¬
gimenter 1670—1720, Stiftsarkivet i Christiania.
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forlenes ham med deres Bly- og Kobberindhold i hans Egen¬
skab af første Finder. 11735 blev han Overdirektør ved Værket,
men allerede 9 Maaneder efter maatte han atter frasige sig denne
Stilling, da han beordredes i Garnison til Christianssand (1736)1).
7/3 1740 blev han »i Naade dimitteret« fra Regimentet og Hæren
(Regimentet kaldtes da »2. Smaalenske Regiment«). Samme
Aar kjøbte han Nakkebølle Gaard og Gods paa Fyen, 250 Tdr.
Hartkorn, af Johan Lehn til Hvidkilde, og tog nu fast Ophold
paa denne gamle Herregaard, hvor han med megen Iver lagde
sig efter Godsets Drift. Han udvidede og afrundede Godset ved
forstandige Kjøb og Salg, men varetog i lige saa fuld Grad
sine Undergivnes Interesser; han var en god Husbond for sine
Bønder og hjalp dem i Driften af deres Gaarde, saa at der fra
hans Tid spores en kj endelig Fremgang i deres Kaar; han vaa-
gede over Orden og Ædruelighed, og udstedte meget strænge
Forbud imod Brændevinsbrænding2). Et endnu bevaret Minde
om hans Ejertid haves i en med hans Vaaben og Aarstallet 1741
smykket Smedejerns Altan, som i sin Tid prydede Husets 2.
Stokværk, men som senere blev nedtaget og nu opbevares paa
Langesø. 19/4 1747 blev han kar. Oberstløjtnant af Infanteriet
og døde 15/i2 1765 af Sten paa Nakkebølle; han blev bisat
28. s. M. i Aastrup Kirke, hvor han alt i 1756 havde paabegyndt
Indretningen af et Begravelseskapel under Taarnhvælvingen.
Sognepræsten indfører Begravelsen i Kirkebogen med Udraabet
»Min Ven! Min Ven!« Obersten hviler nu her med begge sine
Hustruer i 3 smukke Stensarkofager. Han blev gift 1. Gang
29/3 1 743 med Erica Kirstina Baronesse Holck,
født 18/4 1724 paa Holckenhavn, hjemmedøbt, introduceret
i Vindinge Kirke 18/6 s. A., død 16/3 1744 i Barselseng paa Skov¬
gaarde i Fyen, bisat 23. s. M. i Søby Kirke, senere hensat i Ka¬
pellet i Aastrup Kirke; 2. Gang i 1745 med Sophie Amalie
Sehested, f. 17/8 1721, død 1/5 1793 paa Nakkebølle, bisat
13. s. M. i Kapellet i Aastrup Kirke. Sognepræsten indfører
hendes Begravelse i Kirkebogen med Udraabet »Min Velgjøre-
inde«. Som Enke fortsatte hun Bestyrelsen af Nakkebølle
Gods med Kraft og Bestemthed, men var lige som sin afdøde
Mand meget godgj ørende overfor de fattige og taalte navnlig
ikke, at der blev begaaet Uretfærdigheder imod nogen af dem2).
Børn:
a. Af første Ægteskab: Erica Kirstina f. u/8 1744
l) Norsk Topografisk Journal 7. Bind, Side 20—21, 24, 74—78 etc.
a) Rasmussen: Holstenshus og Xakkebølle, S. 261 ff.
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paa Skovgaarde, døbt 17. s. M. i Søby Kirke, død ls/# 1792
paa Hvidkilde, bisat 30. s. M. i Egense Kirke, gift 22/5 1761
paa Nakkebølle1) om Aftenen med Kammerherre, Kon-
ferentsraad Poul Abraham Lehn til Hvidkilde,
født 9/10 (9/4?) 1732, død 24/10 1804 paa Hvidkilde, bisat
1/11 s. A. i Egense Kirke2). I 1811 overflyttedes hans og
Hustruens Kister til Sørup Kirke, i hvis Kapel de nu hvile
sammen med andre Medlemmer af Slægten Lehn. Han
ophøjedes 29/11 1780 i friherrelig Stand, oprettede Fri¬
herskabet Lehn 7/2 1781, Friherskabet Guldborgland
17/9 1784 og Stamhuset Højbygaard J/7 1803.
b. Af andet Ægteskab: Catharina Elisabeth,
født paa Nakkebølle, døbt 17/e 1746 i Aastrup Kirke,
trolovet i 1766 og gift 21/g 1767 i Aastrup Kirke med sin
Moders Fætter, Kammerherre, Geheimeraad, Major, hvid
Ridder Frederik Christian Skeel til Mullerup og
til Stamhuset Birkelse, f. 26/11 1735 paa Nordborg Slot,
døbt 27. s. M. og opkaldt efter Kong Frederik IV, død
u/4 1798 paa Mullerup, begravet 23. s. M. paa Gudbjerg
Kirkegaard. Da Ægteskabet var barnløst, oprettede
Ægtefællerne —- dels i Fællesskab ved testamentarisk
Bestemmelse af 26/3 1797 Det Skeelske Majorat og Det
Skeelske Fideicommis, — dels Geheimeraadinden som
Enke 2 betydelige Legater til Fordel for trængende paa
Fyen, det ene »Nakkebølle-Legatet« paa 10.000 Rdl.,
det andet paa 12.500 Rdl. Geheimeraadinden var i det
hele ligesom sine Forældre overmaade godgjørende; hun
bestemte saaledes, at Bøndernes Restancer efter hendes
Død skulde eftergives dem og ikke maatte inddrives;
men ved Siden af hendes store filantropiske Virksomhed
styrede hun som Enke sine og sin afdøde Mands udstrakte
Ejendomme, Nakkebølle, Birkelse og Mullerup med megen
Dygtighed. Hun førte et stort Hus paa Mullerup, som hun
til Stadighed beboede, og var over hele Fyen en højt anset
Dame, der almindelig, ja selv spøgende af Kong Frederik VI,
benævnedes som »Dronningen i Fyen«3). Hun døde paa
Mullerup 12/j 1815 og blev begravet 4. Februar s. A. paa
Gudbjerg Kirkegaard. Degnen ved Kirken, der gjerne
giver de afdøde Karakterer i Kirkebogen — i Reglen sær¬
deles slette — skriver dog om hende »i høj Grad godgj ørende
vil hun savnes af mange«.
1) Aastrup Kirkebog.
2) Om ham se Hist. Tidsskr. II B. S. 89 ff.
*) Om hende se: Samlinger til Fyens Historie og Topografi VIII, S. 43,
Optegnelser over Familien Skeel ved Wilh. S. Skeel S. 309, ff.
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IV. Caspar Herman, f. 170. i ?, studerede i sin Ungdom i
2 Aar ved Akademiet i Strassborg og derefter — i 1716 —
i Paris. Faderen foreslaar ham til Sekondløjtnant ved Ples-
sens Compagni i sit eget Regiment (1. gew. Inf. Reg.)1), 20/3
1716 ansat som Sekondløjtnant ved det 10. Compagni som fore-
slaaet2), 5/8 1718 Sekondløjtnant i Livgarden tilfods8), død i
Oktober 1719, begravet den 10. s. RI. i Garnisons Kirke i Kjøben-
havn (altsaa ikke fuldt 4 Maaneder efter sin Fader).
Oberstløjtnant Johan Frederik de Cicignon til Nakkebølle
havde foruden de to foran nævnte Døttre i Ægteskabet ogsaa før sit
Giftermaal et uægte Barn, Frederikke Charlotte, døbt i Bragernæs
Kirke i Norge 7/5 1733; hun angives senere at have erholdt Faderens
Slægtsnavn. Moderen var Helene Marie Thron eller Tronen, og hun
blev senere gift med Jens Nielsen Turi og døde i Bragernæs 26/4 17514)
— Men det er sikkert ogsaa Oberstløjtnanten, der menes, naar
»Frederik Cicignon« udlægges som Fader til Anna Cathrine Knoph's
uægte Søn, Caspar, der bringes til Daaben i Thoten Kirke 1734,
21. Søndag efter Trefoldighed. Thi andre i Slægten med Navnet
Frederik findes ikke paa det angivne Tidspunkt undtagen hans
Broder Ulrich Frederik, men denne var jo ganske kort i Forvejen
nemlig 14/g 1733, selv indtraadt i Ægtestanden — uden Tvivl et
Inklinationsparti. Nævnte Anna Cathrine Knoph blev døbt paa
Thoten 29/7 1711 og var iøvrigt af god Familie, Datter af Major
i Oplandske nationale Infanteri Reg. Wilhelm Philip Knoph og Hu¬
stru, Elisabeth Sophie f. Reichwein5).
Refererede Sager 13/a 1716 § 2.
2) Fortegnelse over Officerer ved danske og norske Regimenter 1670—-1720.
3) Hirsch: Officerer.
4) Christiania Skifteprotokol 1751, Bragernæs Kirkebog 1733.
4) Norske Rigsarkiv: Wilh. Lassen: personalh. og geneal. Saml., Personalh.
Tidsskr. 3. R. 2. B. S. 260.
